第192号全文 by 金沢大学附属図書館
「まだ行ったことのない図書館を巡りに…」
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主な活動内容は★図書館に置く本を選ぶ「とぼら選書」★中央図書館AV室で映画の上映を行う「とぼらシアター」★金沢市内の本屋さんで，図書館やほん和か文庫に置く本を選ぶ「選書ツアー」 などを行っています。その他にも図書館の展示のお手伝い，おすすめの本や映画のPOP作りなどもしています。本や映画が好きな人，図書館に関わる活動をしてみたい方大歓迎です。応募をお待ちしています。金沢大学中央図書館サービスカウンターTEL : 076-264-5211Email : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp図書館学生ボランティア とぼらニュース































1月25日（水）12時10分から，中央図書館ほん和かふぇ。で図書館ビブリオバトル【特別編】を開催しました。図書館ビブリオバトルは，年6回（5月～7月及び10月～12月）開催していますが，今回は，平成25年から4年間，図書館ビブリオバトルの司会を担当されてきた久保田進一先生退任記念の特別編として企画しました。おかげさまで多くの観戦者が集まり，会場は大いに盛り上がりました。ビブリオバトルの公式ルールは，バトラー（発表者）が順番にひとり5分間の持ち時間で本を紹介した後，3分間の質問タイムがあり，最後に皆で「一番読みたくなった本」に投票し，チャンプ本（最多票を集めた本）を決定するというものです。しかし，今回は勝敗を競わない，特別なビブリオバトルにしました。「チャンプ本」は決めませんでしたが，どれも読みたくなる本ばかりでした。まだ読んでいない方，一度手に取ってみてはいかがでしょう。紹介された本は以下のとおりです。1． 福森義宏附属図書館長オパーリン著 『生命の起源：生命の生成と初期の発展』（中央図開架 461.6 : O61）※自然科学系図書館，保健学類図書室にもあります。2． 志村恵附属図書館副館長シャルロッテ・ケルナー著 『ブループリント』（中央図開架 943 : K39）3． 久保田進一国際基幹教育院特任助教土屋賢二著 『あたらしい哲学入門：なぜ人間は八本足か？』（中央図開架 100 : T882）ひとり3分間の質問タイムでは，「どのような経緯でその本を手にとったのか？」，「本のタイトルはどういう意味か？」，「その本のタイトルに『あたらしい』が付いているが，どういう点が新しいのか？」，「その本を読んでよかったと思う点は？」など，時間が足りないほど様々な質問が寄せられました。




金沢大学附属図書館報 “こだま” 第192号1/20 デスクライトの貸出を始めました 中 央曇った日などに手元が暗いと感じる方のために，コードレスデスクライトの貸出しを始めました。ご希望の方は，サービスカウンターまでお申し出ください。1/30-2/10 試験期間中の早朝開館実施 中 央平成28年度の第1クォーターからスタートした，試験期間中の中央図書館の早朝開館（平日の開館時間8 : 45⇒8 : 00）を，最後の第4クォーターも実施しました。学生のみなさんにはかなり浸透してきたようです。平成29年度も継続しますので，どうぞご利用ください。2/2 北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式 中 央学生に人気の「北陸銀行文庫」は，金沢大学と北陸銀行との包括的連携協力協定に基づく事業の一環として，平成20年度から毎年，附属図書館に寄付していただいているものです。9回目となる平成28年度は，平成28年10月～11月に，学生からリクエストを募った本を含む50冊をご寄付いただきました。（平成20年度からの累計は640冊）「北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式」は，2月2日（木）12時30分から中央図書館閲覧ホールの「北陸銀行文庫」前で行われ，吉田剛北陸銀行取締役常務執行役員から福森義宏附属図書館長に目録が手渡されました。2/27-3/2 第1回医学図書館ブックリユース市 医 学医学図書館ブックラウンジで，医学系専門書中心にブックリユース市を開催しました。4日間で約350冊のうち，約250冊が新しい持ち主の手に渡っていきました。3/3-3/8 図書館システムの更新をしました 全 館附属図書館では，5年ごとに，図書館システムを更新しています。更新に伴う臨時休館やサービス停止等では，たいへんご不便をおかけしました。今回の更新で「図書館オンラインサービス」の画面構成が大きく変わりました（詳細はp.8をご覧ください）。また，蔵書検索は「OPAC plus」のみの提供になりました。
3月 吹抜天井照明のLED化などの工事・修理を行いました 中 央・オープンスタジオ，ポラリススタジオの壁の一部をホワイトボードにしました。たくさん書けるようになったので，どんどん使ってみてください。・省エネ対策のため，吹抜の天井照明を水銀灯からLEDに交換しました。・2階の古くなったブラインドを新しくしました。・2階閲覧室のカーペットの一部を新しくしました。・閲覧席椅子の張り替え修理を行いました。文献検索講習会を開催2/21 Scopus&Mendeley講習会 医 学2/22 Scopus&Mendeley講習会 中 央 自然科学資料展示自然科学系図書館●企画展示「図書館資料を使おう！ 就活準備＆レポート作成」（1/23～2/10）編集後記毎年恒例となりつつある春のスタンプラリー。今年は，謎解き要素を少し加えてみました。手ごたえはいかがでしょうか？スタンプラリーは，在学生も参加・応募できます。あなたの知らない場所を発見できるかもしれませんよ。広報委員会メンバー橋 洋平 瀧口玲子 小川真由美 川井奏美作田真由美 島田咲彩 菅 広大 守本 瞬金沢大学附属図書館報「こだま」第192号平成29年3月31日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。◆12
